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Premier’s Technology Councilは 2010年に 21世紀の教育において身に付けるべきスキルとして、
次の 9 点を挙げている。すなわち、①実用的な数学とリテラシー（Functional Numeracy and 
Literacy）、②クリティカルシンキングと問題解決（Critical Thinking and Problem Solving）、③
創造性とイノベーション（Creativity and Innovation）、④テクノロジ ・ーリテラシ （ーTechnological 
Literacy）、⑤コミュニケーションとメディア・リテラシ （ーCommunications and Media Literacy）、
⑥コラボレーションとチームワーク（Collaboration and Teamwork）、⑦自己組織化（Personal 
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